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Pelaksanaan otonomi daerah merupakan pelaksanaan yang harus 
diberdayakan dengan cara memberikan kewenangan daerah yang lebih luas, 
lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan 
dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. 
Melalui (Pendapatan Asli Daerah) PAD pemerintah dapat memenuhi belanja 
daerah dan memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari 
pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Dana 
Alokasi umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Flypaper 
Effect dan Belanja Daerah. Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2013. 
 
Dengan menggunakan metode cross section diperoleh 38 sampel 
data penelitian. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder dengan 
metode dokumentasi. Sebelum melakukan analisis data terlebih dahulu 
diadakan pengujian prasyarat analisis yang meliputi uji normalitas, uji 
multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Metode analisis 
data yang digunakan adalah analisis jalur.  
 
Hasil pengujian ini dapat diketahui bahwa : 1) DAU berpengaruh 
signifikan terhadap belanja daerah, 2) PAD tidak berpengaruh signifikan 
terhadap belanja daerah, 3) flypaper effect tidak berpengaruh signifikan 
terhadap belanja daerah, 4) secara bersama-sama DAU, PAD dan flypaper 
effect berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, 5) DAU tidak 
berpengaruh signifikan terhadap flypaper effect, 6) PAD berpengaruh 
signifikan terhadap flypaper effect, dan 7) secara bersama-sama DAU dan 
PAD berpengaruh signifikan terhadap flypaper effect. 
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